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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
fiesidoncia
PRIMO DE RIVERA
Senor Gobernador militar de Melilla y plazaB llif.,lllOres
de Africa.
Selior Ordenador de pagos qe Guerra.
Chacal y GarCÍa, ~egundo jE'f!l de ese Gobierno militar, al
Clwitán de lníante:ía D. Angel Rubiano Herrera, destina··
do' actualmente :m el regimiento de Melilla. núm. 59.
De raal orden 10 digo á V. E. pera EU collocimiento y
efectos consiguientes_ Dios gnade á V. E. mucno$
atios. Madrid 5 de agosto de 1907.
• I. ....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada do la sección d~ rt'l~SrV8. del Esta.rlo Mayor
genel'f>J del Ejército, O. Ed.~ardo Taixeira y rnontagut, el
Rey (q. D. g.) se ha servido l).utorizarle para qua trttsladCl
su residencia de¡;de Zaragoza á Alicante.
De r¡;fiJ orden lo digo á V. E. para su conocimie".1ta
y ibes consiguientes. Dios guarde fJ;V. E. muchos M.los,
Ml'.drid 6 de agosLo da 1907. .
PRIMO DE RiVRiU
Sailar Capitán general de la quinta región.
Sefiores Oapitán general de la tercera región y Ordens...
dor de pagos de-Guerra.




Excmo. SI'.: En vista de 'la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 31 de julio próximo
,pasado, promovida por.el oficial segunao de ;Admini!ltm-
ción Militar D. José Labeira Garcés, en 6úphca de 'que le
sean permutadas doa cruces de plata del .Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales ÓJ'denes de
4 de diciembre de 1~95 y 4 de febrero de 1898 (D. C?- nú-
meros 274 y 28 respectivamente), por otre,s de prImera
clase de la ':¡Disma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la. Or-
den, aproba.do por real orden do 30 de diciembre de 1889
(C. 11. núm. 660). . .
De real orden lo digo á V. E. para sa conoCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de agosto de 19M. .
PRIMO DE R!VERA
Senor Cápitán general de la primera región.
.L
.. ;.'.--,.. ~ . ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCiTOi
. Destinos'! Ascensos
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el gen~- a Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cor:.-
1'al dEi brigada D. Julián Chacel y García, segundo lefe cseer el empleo superior inmedi{\to, en propuesta regla-
de ese Gobierno militar, el Rey (q. D. g.) se. ha ~erv~do mentaria de ascensos dei presente mes, á los jefes y ofi-
disponer que el capitán de Infantería D~. Gabr!el ~l' San- . cin.le!J del Cnerpo de Estad? Mayor del Ejército compren-
chaz cese en el cargo de a.yudante de catnpo de diCho Ge- . didos en la. siguiente i'elll.CIÓD, que principia con D. Sa-
neral. ..,.: '... ~ has.AlfarG y ~arabozo y termina con D: Manuel Abbad '1
De real ord3n lo dIgo á V. Ill. p~'-~ 8'1 ctmoc.rr.ne.1cO y ~ Enrlquez de VII'egas, pOI' ser los más antiguos en la esca~
fines consiguientes. Dios guad8 á, V. .ill. muchofJ v,fJ,GfJ. ~"la do su clase y estar dechrauoe aptos pare, el ascens~;
Madrid ó de agosto de hJ07. 1. de~)i~ndo diefrutr.r en el que se lES confiere, de la efecti-
PRIMO DE RrvmlA NvU~d que en dicha relación se 11)a asigna.
Sailor Gobernador militar de Melilla y plazas menorcs de; . De re.al orden l?, ?igo á V. EJ. I!a,'La su conocimi9n'"
Af .ca I to y demas efectos. _{)lOS guarde á. V. E. muchos atiOll.
rI . Madrid 6 da agosto da 1907. .
l3enor Ordenador de pagos de ~Ilerra. . I '. PRIMO DE RIVERA.
- I Seiior Ordenador d~pa.gosde GUGrr9..
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) ha ten!do ~ bien no~- I Seil.o~·es CapitaU96 generales de la. primera y t~ ~
~rar ayudante d~ campo dt:l genertd de bl'lgana D. Juhán.l gloues,.
© te o d· e sa .





\EmPleO que seI EFECTIVIDADo 1; UualJi6n I',ctua,l ¡ NOMBltES , lcs confiere Mes \ AñoDla
--'1-
'necos •.•..•••.••• , ••..•.•• "•• D. Saba!! .AJfa¡·o y ZIl.\'abozo•••...•..• T. coronel... 17 julio .. ¡1907
'o del General Ech:,:güe .•.••••• » D.Junn Méndez de Vigo y l\léndc... Ide Vigo...•.•...•..•...•••.••. ldem ..•. '••• 30 fdem., 1907
,a división .•..••••.•••••• " .• » El'uiqu<'l Vico y Portillo ••.•••.••. ldem •.••••. RO 'ídem.! 11107
de 1:1. 3.'" r(-gión •..•..••••••... » l!~ernalldo Mesh'e y Font•••• , ••.•. Comandante. 17 fdem .,1907
m............................. l} CriGtóhe.l Gueto y .Avila ••.••.•••. ldem ••••••. 30 ídem.! 1!J07
t~'al del Ejército..•.......••... l} Manuel Abbad y Enl'Íquez de Vi-
30 ídem. \ 1!J07I ' llegas•.••..•...•.••••..••..•• ldem ••••.••
DestlnEmpleos
Jomsndante, Comisión de Mal'l
)tro .•••.. , Ayudante de c¡;,m\l
)tro, • . . . • •. l."' brigono. 0.0 la 2
Japitán••... CRpitan/a general
)tro ..•.•.. , [dem <l,,,, l:t 1,s. íile
Jtro .•.••.. ' \.<}8tado M.ayor Cen











Relación que se cita.
DestlIlos
Madrid [j de agosto de 1D07.
l.el' l'eg. mixto de Ings ... Sol(J¡tdo2.a. Tomás vm"rro)'a LÓpPlI.
2.{J í,lelll •....••....• "', Otro .••... enrIo" u¡;l Vail .. Mufioz.
S.er Í\l~-m•.•••••.••..•••. 011'0 •.•.•. .Tc ..é (~ollzillez Hál!ehez.
Idelll. " " "" •. ' Otro •...•.. Jo~é Torrer< Cuenca.
4.0 ju(,m '" ,'••• " •• , , .•. nlLbo••.••. Fmllc.Íl:'co Gon~álp:'. Sorin.
Idem ...•.••..••••..•. ,. 01.1',) ••.... CipriaJ'o Blan('o Ola'la.
6° íd~m •.• , .••..••••... Soldad02. tl • Rnl'iqul'l Cortll Yel'obi.
Idolll ...•. , ..•.••....... 0\.1'0, ..... P,·dro Lnví,., Ahatlcal.
6" jdem•..••..••.•..•.. ;;;nrgento Jo"é Lóp(>z Llopiz.
Idem ...•.......•.•..... Roldadn2.", Herardo F('rll:ílldpz P::z.
'1.0 ídem. '........•...... 8r<l'gento, .. ¡<'raneisco i\lnñoz ~loraI6B.
I,;eln So¡dadu ~.a. Lnil:' Lóp"'z i\lnzorra.
Bón. de Fe.ToCIHtill'S Otro .....••Tnan Ferrt'l' Dumingo.
Coll'p." de Aeru8tación ••. Oiro .•.•.•TU8é Flljal'nO BlLtet.
Id. de la Red de Madrid••. Otro ••..••IFilid l'Uig Reixnch.
•
Cursos de instl'Ucción i tado 1013 oficiales y tropa que no sea.n de la guarnición
. .. " Ide Madrid; y .
Ctrc1..1ar. Excmo. Sr.: DebIendo na.r prInCIpIO el 3. 0 'l'endrán derecho á la indemnización reglamenta.-
dü~ 15.dd actual el primer COl'SO dtl l~ escuela especia~ d.e 1da 1080fichles que, entre los citados, salgan del punto
lliecá.l11~o-aut~mo.vl.hi!t~~,qlle~a,~ d~sI,gna~osya~'a a~~stI~' de su habitual rt8~denci~, según dispone el aJartado oc-
al IDISn:,O ll)~ llldIvldm,s qlll3 80 f'xp!esao a cüntmUIlJlÓn, tavo de la leal oraen cncular de 27 de marzo de 1906
los cuales ha.rán uso ,d: las v~as férreas por cuenta del ER- 1(D. O. núm. 71)., .
te,do, l~l1to en sus vIal.es d~ lDC(lrpmaCiÓn al Centro elec- De real ordon lo digo á V. E. para. su conocimIento y
tr; té(:~ICO.Y de comulllcacIl'ms, CvillO eO,los de regreso á 1efectus consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos·anoB.
las uDldades á que pe:tenf-cm, excepto ...os que f~lrmen 1 Madrid 6 de agosto de HJ07. '
parte de la gualDición de Madrid. 1 1 PR MO DE RIVERA
Denal Ol'~ell .10 digo á V. E. para ~u conocimiento 1 . . ' ' . 1 .
Y f"ft:Ct08 cODsIgUlent¡,s•. DIOS guarde a V. E. muchos ¡ Seflores Cllpltanes O'enerales de la prImera, tercera, qUln-
afios. Mndrid 5 de li.gosto de l~O'¡. 1 ta, sexta y séptima. regiones.
PRIMO DE)hVERA ~ __••p&





~ Ci1·cular. Excmo. Sr.: En vi'sta. dé la instll,llcia pro·
¡ movida pOI' el aloalde presidenta del Ayuntamiento de
1Bilbao, en sú ~)liea de que se conceda au tol'izaci6n 'para
¡ que loe j~fe8 y oficiales que lo desean puedan t('mal' par-
¡ tfl NI el eonc\llso hípico que tendrá lugar én nquella ca-
; pit.ul en la segunda quincena del corriente mes, d Rey
¡ (q. D. g,) 80 b:~ fervido ílccedtlr á lo E'OliCitfldoj COJlside-
, m,lldn ~st¡;I concUl'i'iO como de carácter gr:meral pa,alt:e;efec·
; too cld párrafo 6. 0 dellut. 3.° del reglamfllto aprobado
1 por 1'631 ord(,n circular de 22 de f\~brer.o de 1905 (e. Lo r.ú·
¡ ,l,l'rO 03), y cmi la px:::epción de! párlafu 4.°, arto 17 del
¡ mismo, debIendo tenerse presente en cuanto á 11.1. asisten-I cia de los jefes y oficialefol, lo prevenidv en los apartados
! 7.° Y 8.° de In, real orden oircular de 13 de marzO de 1906
~ (O. L. núm. 4~).
1 De real orden lo digo tí V. E. para eucanocimiento
1 y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muche a1105.
IMa~!'id 6 de agosto de 1907. ,,' ' ,' 'PluMo DE RMiRA 'f Sailar••• _
R,.:CDlO. Sr.: El R~y (q. D. g.) S0 ha servido disponer I
10 si¡;ni~'lÚe:
1.o Al pi'imel' curso do 1{)07 - Hlü8 de la escuela egpe~ ,
cíal de radiotelegrafía, qUB darlÍ p"incipio el próximo día .\
J5 dc"1 adulll,~s!stil'án de los l'eghni("1ll,ü8 mixtos de :rn-! Excmo.8r.: En vista do la iastancia que V. E. cur-
genieros 1.0, 2. o, 5. o, 6." y?o Y do la compaüía de 're- ! só á esj.e Ministerio con su escrito de 27 del mes, últimO,
Jégl'l1f.,s de la Red de J\~adl'id, les oíieiales y la tropa que ¡promovida por el coronel de Caballería, exceilente en eS-
determímllllos' artículos 'lB, 138, 13~ Y 1.42 del regla- 1 tilo región, D. José Rivero y Montero, en súplica de :,¡5 días
m~llto pl'ovisionsd para la instrucción técJlica ne las tl'O- ~I de licencia por IlIlUn1.os propios para Bilbao, Santander,
PIlS na Telégrafos (C L. núms. 117 de 1905 y 175 de Burdeos (I!'l'nllcia) y Li{~j{\ (Bélgica), el Rey (q. D. g.) ha
1906), , tenido á biena,cciJoer á 10 solicitado, Con arreglo á ]0
.~.o TR~,to .0.1 jncor?~r:<r:.oe 01 Cel1tro elef'trotéenico y 1'!::ispuest? e~ las instm('clollQS aprobadas por real orden
decomunlCaclOneamrlltii.res, como al regresar á 8u8
1
ce;) de lumo de 1905 (C. L. ntlra. 101.) •
JiIerpos, fiaran uso dé 1118 vias fét.reas por cuent~ d~l E,- De orden de S. M. lo digo á V. E•.para m eonoOl~
, r o de . "
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miento y de~.áB efect~s. Dios ',gual'da á V. E. muchos! EXC.t~lO. Sr:: E~RRY 'q. D. g,.) S(' ha. s¡;rVlno di"pomr
afios. Madnd 6 da agosto de 1.;07, ! so 11'..\lUllhest,e á V. .li.J. el HWailJ cull qu, hl vido el pl~r-
PRIMO DE RIVERA 1 f<'cto estado ne conserllllClÓl1 dd l).Wjamento qoe ti"uen
CI_a C 'tá ' 1dI" ¡ en su poder las comandancias da ese cue~po, de BJ.d:jo~~llor apl n genera e a prImera reglón. I y Oliceres. .
Sa110res Capitán general de la sexta región y Ord0nv~dor I De real orden lo dJgo á V. E. para BU conocimiento
de pagos de Guerra. ~ Y de~ás ~fectos. DIOS guarde á V. E. mucho,· afios.
. MadrId 6 de agosto de 1907.
..
PRlMO DE RIVERA
S3f1.or Director general de la. Guardia Civil.
PRIMO DE RrrnRA








~efior Director generul de la Guardia CiviL
!-
I Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.) se ha servido dispo-. ner 89 manifiesto á V. E. el agrado con que ha. visto el
; peifecto estad.o de consJl:v/wión del arr:::fiillimto QU9 tio-
I neu en sn poder la3 commdllrlciae de esa cuerpo, de Se-
! Vil'lll y Córdoba, debiendo cnmbiársHles los carmchos 'l los¡dos fnsiles que han re.mltado inútiles, por otr(;s en es·~aa.o
! de servicio. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- t Ve l'eal orden ~? digo á y. ID. para su concc;mi;:mto
ner se manifieste á V. K el agrade con que ha visto el Y ?e~á~ ef.ectos. ,o~o~ gU/.l,rde á· V. E. muchos ¡;fi;}s. Mfl-
perfecto estado de conservación en que se encuentra el drId ¡) (;e agosto aa ... i:i07. .
armamento que tienen en su poder las comnndancias de I .' . . PliIM:~ D~ Rn'E'u.
ese cuerpo, dG Valencie, y C~8tellóD. I S tl ~ D' to - 1 ~'" 1 G "C:l
De real orden ·l~ digo á ,:. f!l. para su conocimÍl''1Ii;o 1 e o~ Iree r genara Cl" a UlUilll11Vl.
y demás efectos. DIOS guaras á V. E. m.uchos afies. ¡ ._..... _
Madrid f> de agosto de 1907. ,
. PRIMO DE RiVERA I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha. servido disponer
Sefior Director general de la Guardia Civil. ¡ se manifieste á V. ID. el agrado con que ha vist() el psr-
¡ fecto estado de conservtwión en qua se encuentra si 81'-
¡ mamento á cargo de las comandancias de esa cU'<l'pO, de¡ Madrid, Guadalajara y Segovia¡ debiendo cau:.:biárseles
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- ¡ los cartuchos Mamer, cuya .l?ólvora. ha 'resultado inútil,
n~r se manifieste á V. E. el ~grado con que ha vi8t~ el ¡ por otros en e~tado de. s.ervIClo. . .
perfeóto estado de conservaCIón del armam.ento q113 thma ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento
en su poder la comD,ndancia de ese cuerpo, de Baleares, 1 y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos afios.
, De real orden lo digo á V. 'j1]. para su cOll(lcimienfio ¡Madrid ó de agosto de 1907.
Y demás efectos. Dios gnarde ti. V. iD. muchoa P..fiOf:!. !
Madrid 5 de agosto de 1907.
Befio1' Capitán ganera! de la sexta :¡,egián.




Excmo. ~r.: En vista de la instancia¡ que V. E. cur- ¡ .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se hit servido di!'lponer
ilÓ lÍo eate Ministerio, promoyida por el aj'm.tHdol'arm~ro¡ se manifieste.9. V.E. el agrado con que h~ visto el par-
del segnndo reguliiento de Artilleria de montafia, Julián ; fecto estado de conservaCión I:kl armAmento que tienf>u
Manso Suso, en súplica de que se le caneada 8Cogel'Be á I e? su poder, las comand:mcias de ese cuerpo, de ~l.'oJéldo,
lo~,b~n~ficio!l dell'eglamento de maes~ros armeros del i Cue~ca Y.Cmdad ~ea!. . . .
EJereIto, el Rey (q. :D. g.) De ha serVIdo aoceder á los I De l"Bal orden 10 dlgo a V. E.· 'para su ~Oni~Gl).Yl1ellto
des~08 del interesado, concediéndole la categoría dEl lIJaeS- Y de~ás efectos. Dios guarde áV. E. rouchos al1¡,>so
tro armero de 2.6 clase, con la antigüedad de 14 de fe- I MaW:ld ó de agosto de 1907. .
biero de 1901. . 1 PRIMO DE RIVERA
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento. . ..
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos túi()~. Sefior DIrector general de la Guardia CIVIl.
Madrid 6 de agosto de 1907.
Excmo. 51'.: IUl Rey (q. D. g.) se ha servido düpo-
ner se manifieste á V. E. 01 agrado con que ha' visto el
perfecto estado de const¡fvación en que se encuenth el al'·
mamento que tienen ~~ mugo las comandancias dEl ese
cuerpo, de COl'utla, Lngo y Orense.
De' real orden lo digo á V. E. para sn conocimiDntü
y demás efectos. Dios guarde á V. E. r.anchos afios.
Madrid iJ de agosto de 190~¡.
PRDlO DE RIVERA
Seaor Director general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ller se manifieste á V. E. el agrH.do con que ha. visto el
perfecto estado de conservación del al'mamento que tie~
mm.en nu pQ(h~r lf\S eomandancias de ese cuerpo, de Ali-
cante, Albllcete y Murcia, debi,~ndosefialo'rse nuevll. vida
á los 8ublt's cumplidos, que e8tán da S6¡·\rioio, renován·lo-
les las vainas y conteras que tienen inútile9.
De real orden lo digo á V..\:í.l. para BU conocimi~lnto
y demás eÍGIJtos. Dios guarde ti V~ J:TI. muchos años.
Mli~drid ó ds ago¡;to de. 1907 •
PRiMO DE Rlv.&RA
Saf10r .Director general de la Guardia Civil.
."ú. O. nd~~ 1707 agostO 1901
= .G!!-
SECClON DE ADMINI8TRACmN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se;!vido dispo~ ~ R~laéión que se cita
ber Be m.anifh·ste á V. E. el agrado con' que ha visto el ~ ~-~-:"'I--~---
hum estado de conservación del t),rmamento en poder do ~ . ltegiono~ INúme~o de fundns de
la:3 comandancias de Barcelona y Caballería del tercor ¡ v.lmohada1t
tercio de ese cuerpo, según se ha comprobado en la últi- ~ ------·-~-~-~-I
ma revista que han pasado. ~ .á la :l.a............... 600
De l'efil orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~ A la ~.:..................... 300
Y demás efectos. Dios guerde tí V. E. m.uchos años. ~ Ala o."................................... 600
Madrid 5 de a asto de 1907. ~ Ala I;,a'· •• .. ·• • ·•·· 500g • A 11'. 7. •••.•.••.. •.•••••••.•..•• .••••..••• 400
PRIMO DE RIVERA ~ A la 8.a , , • • • • • • • • .. .. 400
¡A Baleares..•. ,.. .•• . . . •••• .•••••... •. ••.• 300Sellar Director general de la Gmudia Civil. A Oanarias•.••.•.•.••• , • • • • • • . . • • • • . • . . • . . 260ACenta.................................. 200
lA Melllla•.•• , •••••••••.••••••••••.•••• , - - 250Tota~.•.. .••..••..... , •. _.' 3.800.
312
.......,....-_-'O '"'....P'FW'Prt!__•__.._"""'-""...tt_P;P;=r.t:Ik"'""d'2!!~-----""'~--........"",..-=...........'"".....~~;.'t:lI?:.~.~~~~.r:e.:;::;:1'! ...:a u ..
Subsistencias
E-:;:cmo. Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Miniut€'rio con fecha 29 de julio pr6xiIIlopasadoll
rdersnta al abastecimiento de harinas á los Estableci-
mientos a"iministrativos de suministro, enclavados en esa.
región, el Rey (q. Ü. g.) ha tenido á biandisponer qua
pen.- lit lábrica miJitgr de subsistencias de Zaragoza se
dectúen las lamesas de dicho artículo á los estableci·
witmtoB que se detalllln en la relación que se inserta á.
continuación, con objeto de cubrh las atenciones del 8er&
vici.!) y repuesto reglamentario; debiendo afectar al ca-
pítulo 'J.o, arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que
se pl'oduzcan por consecuencia de est<Js transportes.
De real orden lo digo á V. 1!J. para su conocimiento
y dem.ás efe<l'Gos. Dios guarde So V. E. muchos afios.
~11r.drid 5 de agosto de1907.
PRDIO DP. RIVERA
Señor papitán gtmeral de la segunda l'Ggión.
Sef'¡or Ordenador de Imgos de Guerra.
PRIMO Dl~ RIVBmA
Seií.cr Oapitán general de la quinta región.
SJ1l.ores Ordenudol' de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar do subsÜltencis.r:l de Zaragoza,
Parc;ue de Zaragoza...............•.............
Idelll de Jnca...•... ; .....•.....•.•.........•...
Idem de l'mnplona..•.....•.....................





Madrid 5 de agos~o de 1907. PRDIO DE RIVERA
PRIMO DE RIVERA
,PRI3fO DE RIVEll.Á
Sailo!' Capitán gen.em,l de 11:1. pri:.Jlera región.
lSefiOres Capitaned gemmtles d01a tercera, cunrta, quintii.,
sexta., septima y octava l'E'gioile,~, de Baleexes y Cana-
ria,s, Gohernadores milite.res de Ceuta, v MelHiB y 01'-
deuadol' de pagos de Guel'ra. . ~
© Ministerio de Defensa
Ascensos
Excmo. Sr.: EL Rey ('1' D. g.) se ha servido con-
fedr el empleo superior Í:lmediato, é. los médicos prime-
ro y SEgundo, x'fspectívr.mento~ O. BenHo Villabona y SO-
riar:o y ()J. Ildefom;o Escalara y (lómez, por ser los m.:ia
m.:.tiguof:l en sus or::cü.las y reunir la:> condiciones regla-
m~lr.\tal'ias purr:t 01 v,sceuso; debiendo disfrutar en el que
se h.s confiere de la dectividad de 8 do julio último.
De real o:,den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guard.e á V. E. muchos afios, Ma-'
drid 6 de agosto de 190'1.
!3efior Oúlm:w.dor de pagos de Gne).'ra.
Soñ;:r~'es CapitaUC':ls gen~rDJe8 do la primal'a y cuurtaro-
~iOnes.
o. O. núm. 170 7 agosto 1907 31$
Sefio1'...
licencias las 2.550 pesetas, que constituyen la diferencia. en másf
sobre las 30.150 consignadas en el cap. 7.°, m't. 4,0 det
Excrno. Sr.: Accediendo á lo súlie.itúlo por el mé- vigente presupuesto do la, Guerra, para las g;,t~ti!ica.••
dico primero de Sanidad Militer, 13. Fn:mcls(;o rí1{;ra y cio~es P()l' servicio 6n clír,l(;[ts, cOl'l'ospondient(;s f~¡ pn-
Caldas, con destine; en el 11.° regimiento montado do At'-mer número de cabos, practic~ntee y ~mfel.·illel'OS, ~lon
tillaría, el- Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concec1.erle dos.\ relación al de los S8g11)]dos, se ineluj's,!1, como ~um'mto},
me~es de licencia por asuntos prJpios para AlcÜ'a (Va- . en el primer proyecto de Pl'2supuesto que se reuflCte, y'
lencja) y Londres (Inglatcl'J'it), con IJ.rl'eglo á lag instruc- que en tanto dicb.tt inclusión tiMe lugai" so carguen 1:1~
ci.ones &probadlls por real orden de 5 de jnnio de 1905. aludidas 2.650 p0setas, 2,1 citado ca.p. 7.°, grt. 4.° c Ma~·
(C. L. núm. 101). tarial de h06pita16s:t, del presupuesto vigente. .,
De real orden lo digo á V. K ps.ra. BU conocimionto y Da real orden lo digo :i V. E. pal'v. su COil0elmlen(;o
demás efectos. Dios guarde á. V. .m. mnchos a.tl.os. Ma· y dGmás efectos. Dios ¡4üe,rd,~ é. V. E. ID'lCh,üi;1 e.:t1.o.s.
'drid 2 de agosto de 190'1. . Machíd 6 de agosto de 1907.
PílDIO DE RIVEM
Se1101' ·Capitán genera~ de la tercera región.
.Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_ ....~:.v ._
Sueld.os, habaras '!! gratificaciones
Circular. ExeÍno. Sr.;' En vista de un 6SCrito del
Oapitán generai de Baleares de 3 de mayo último, soli-
citando, á petición del jAs de Sanidad flülitar de Menor-
ca, que i!e abone ia gratificación pn servbio en clínicaEl
de los hospitales milit:1relJ !Í. QU6 Efj l'dk.'(l la real o¡,aen
de 20 de lioviembre de 1886 (O. L. llúm, 521), fÍo todos
los cabos, sanitarios tW[1ctieantes y sanitarios enfermeros
qua sirven en aqu611as, y teniendo en cuenta. que por
aumento en la plantilla de las distintas. unidades que
compónen las tropas a~m~tarias, se ha elevado el personal
dr tropa que, presb\ sus servicios en 10.8 c1íniclls da refe-
renci~, de 55 ca.bos, 2W mmitarios practicantes y ~1C
í!ll.uitarios enferm61'OS, á 'W cabos, 220 pl'aeticaut<l8 y 220
enfermeros, el R~y (q. D. g.), Ga ha fl{;l'vido diapon~r q1I0
SECCION DE jUST¡C~A y tíSm~T~S GE~EnAt.ESI 'I .. Gi'u~ei3" _ . ,
Excmo. S!'.: El Rey (q. D. g.), ae acueráo con lo m ..
formado por la AGamblen de la real y militar Orden de
San. Hermenel"ildo. se ha dignado coneedflJ.' á los jefes y
..~ .. -
oficiales de! Ejéi.'eito, üC';JDftiDdidos en la sl'?;ment~ l'61n.-
ción, q'üB d~, principio cori' ¡;: .!rr.flr. Uoosli ¡jar'~jHiieU y ter-
mina eDIl [J. l[J~iJt ~iñBirQ GJrarié:, Ip.JJ ceD.aeQoracione:J rls
le. l.'eferid~ Orden 1ue f':) SJ:K:presftu; cm.l 1& twri;iglicdf'.d
que respectiV!1.mente ss lea s<lfinla.
J)$ l'.o@;l Oi."dG:¡l lo digo ti \r.. .~l:' p~!.r~ c¡:~ 6~?~J.-;:ef l'..;oi8~~~~O
. y demás efectc3p })i-06 f;f!i-~-rde tí \.7. E. mx:cl:.G~ n~03.
Me,drid 5 da RgOl'.to de :HYr?
Sefíor Presid3D.te dol Oonlilejo Supremo (1.~ (irWl':I.'a y rv~a:.,
rina. ' '





I¡ D-fa,u¡NTIGt!EDADArmas ó cuerpos Empleos N O M n R E'S COlldceornciou98.. 1
Mes Año
-----_._----_._----
Infantería ...•.•. Teniente coronCJI.. .• D. José Llobell Rertomeu•.•..•.••. , .. ,. j . 12 marzo., 1907
Idem ...•....... otro.. .. ..•... »Juan lUvera Gal'rido ••.. '" ..•.. ,... 7 a.bril 1~)01'
Idem. . Otro , 1) Antouio Pacheco Yangüas , 1. o jt,nio 1~J07
Idem Comandante ~ Rafaal Luna MOdelo ....•...•........ , 26 mayo .. ' 1905
Idem ••......... Otro ,.......... »-Adolfo Pardo U8e13ti .•.. ..•••....... 20 IlOriI.. .• 1907
Idem.•....... :. Otro , •...•... , '~~~el'l1ando Sánchez Roca ..•••....•.. " Plac3 " . . . •. 2~ febreí.'O .. 1907
Idero .. ~ .....•.. C&pitán.•.•.. ,..... l> Felipe l'art Fraile , '" ,.\ \1. ¡nobre 1S00
Idem .......•... Otro........ • . . . . .. 1> Federico Cuadrado Pawual. . . . . . . . . . . l. 2.I:i c:iarzo.•. I190r-
Caballeria ....'..• Teniente eorollel. ... l> Artu:í'O Vicente Moreno... . ..... ..•.. e~2jenero .. , 11907
Guardia CiviL ... Comandante....... :> José Menéndez OEoorio.......•.. ". " , 28 abril. Ul(¡}7
Idero ..•........ Cr.nitáu.••.....•.. , »Victoriano Gómez Rodriguez .•...... "1' 28 (liebre ¡1906
Carabineros •... , otro............... "Francisco GOl1zález Larrinaga,.. . . . . . . . ! 3 ~U1yO 1907
Infantería Comandante » Hilaria González González , ....•. ,\, 21 idilffi 1898
Idero ..........• Ca pitin, , ..•. , l> Pcdro GallardQ Santoro••...•......... J 17 diebre. .. 1905
Idem .....•...•. Otro; •..•......... , » José Alonso Perón . . .. . .. . . .. . . . . . . . 211 ídem ... lUü6
Idero ..•..... ". Otro ...... ,........ » J~a~ RUf~)allda5 Lozano ..••• : ., •.... , , fj l',briL. .. !¡~07
CUballeria ••••. " Teniente coronel. , ., »Altu,o VICente l\Ioreno... . . . . • • . . . . . . 22 !''llero.•. JS97
Idem .. " ' Capitáu...• , . . . . . •. »José L6r:>ez Garch..............•...• 'enll: ) 16 febrero.. 190.5
ldem Otro.; , " . •. » Carlos de León Dó~~tieos , .. I ,' •••••••••••••• \ '7 ¡l,bril. •.• 1H07
Artilleri!!., I,ComH,ndllnto , .. »José ~Ia.rtlnozMOll,tl\ner.. , .••....... \ i 31 agoste 1\:)06
ldem .. , , . :., Primer teniente. . . .. » Pedro Braña Fuelles , .. , . . . . . . :! 18 mayo ..• lB07
Alabar.deros IISll.n~ellto 2,0••.•.... »Suíiá.u.Ads.uara Ayaln.•........ ,..... : 12 julio 1.9U4
~al'~iu CiviL .. , Capitán " . .... »;rocé r~t:i~l~fel' ~ím!agua..•...•....... '1 j1S¡illnyo .. , lH07
rabmeroM , ••.Otro , ····1 » .Juan l!llleuo Gra!la .•.. " '" ....•... i ,1 octubre.. J 1906
.. ._l_....._~
.l.\lalll'll:1 5 úe agul:ito de 1007. Pl.:.L'10 DE :f"IVi;;R.A ,
••
DestiMs civiles
Excmo. Sr.: Habiendo sido nomblado alguacil del
JUí:íga.do d~ prímera instancii'. de Alooy (Alicante) con
ro de D
sueldo de 600 peeet.'l.s anuo,les, el >argento del '.'egiL'üen to
de Oazadores de 'l'einiÍD, ~lúm. 17 de Cababa.\ím:Ia; t\oilitD
Avances Calvete, el R(-)y (q. D. g.) se hu. SG~·V'd.o disponer
ue dicho sargento cause baja, en el ctierpo á que pe.tte-
314 '7 agosto 1~01 b. O. núm• .1'lú
Gonzalq Ferl'á'ndez dclerát'
El Inspector general,
Gonzalo Fernúndei3 de Terán




do la Snh8~e~etari~ y SeMiGU3~ d0 este _tarlo
~ da i?~~ D6pCI1(len~j~~ ~eiltrMej








Voluntario •••• 'IGnillermo Fleitaa Barrios •.•.•••. 261 35
Otro•••••.•..•• Desiderio Chaves Vera ....•..••.. 68 86
Otro ..•.••.•••• Jesús Ed.uzagarra G~nzále~:••••.. 279 86
Otro •.•.•••.•• 'jl:'rndenCIQ Echevarrlll AboJon ..••. Silo 45
Otro .••.•.•..•• ,;rosé ./!'ernánu611 Lópcz ...•.••.••.. 850 M
Otro •..••••.••. ¡Elíseo Fernández Cal'll~ado...•••. 18 00
C!\bo •••...•••• Ramónl!'ernlindez González.•••... 4(J1 00
Yoluntario •.• ,. Angel Fi~ueroa Armas .•.••.••... 491 80
Otro•...•.•.••• )lanuel García l\lnfiiz •.••••.••..• 263 10
Sargento ..•.••• Martín Giaifio Día7,; .••••••••• , ••. 67 {l5
Volnntario .•..• ¡Andrés Mella \.,ómer. ..••. , .••.••. 92 15
Otro •..••.•••.. 'Francisco l{omero González•.•.••. 201 60
Sargento. , •.••• 1~I1UlUel JirnéD~z ~:otJnto¡; .•.•..... 270 60
Cabo ..•...••.. ,LorNHlO L/na ladIlla ............. 391l 76
Voluntario ••••• José Rodríguez·Mosqncra ....••... 193 66
Cabo ....••..•. Antonio Gonzáloz Fernánd'lz ...•. 766 70
Voltultario .•.•. Vicente LOl'enzo Lópoz .••• , ..•••. 671 00
Otro, ...• , ...• ' ,Tosé LoroDzo Pérer. ...••• " •.•..•. 712 10
Sargento ....••• )¡clI\e~ioGurcía llel'l'll.nz•....•.••. 63 40
Cabo .•.••••.•. .ro~é A. Torres Rogo•...••.•.•..•. 264 20
Voluntario .•.. ', :[];lUilio )/ovo:\ FerÍlánde7. ••..•••... 30 8ó
Otro ••..•.••..• n"rtolomé Villar Gil. . : ..•.••••• , 19 '10
Otro ...•• , •.•.. Eduardo Romero Monzón ....••.•. 84 76
Otro ..•..••...• Valentín Macón Vicente .......... 36 86
Otro••.•.••.•.. Constantino Pérez Fernández••.•. 62 20












. IOi1·CUla'l·. Excmo. Sl'.: Habiendo l'esultado vacan· I
te una plaza de alumno en 111, Academia de Oaballería, J.
pOi:' • renuncia de .?tro de los designados p~ra ocuparla,' ~
!legun l';!tl O1;'ueu ce 9 ~lel 111313 pl'Óxi~? pas:::'~o (D. O. nú· ~
Xil0l'O 1tl,~'), f1l ,Hoy (q..!J. ~~.) ha tenHio á blOU l10ralmtr M
"Úmn:;l;) d0 lü 1'0ftdJ.D. A0ad0mil>, al ürimer aspirante ~
aprob¡>,do l'Jin ):.'lnzEt D. J¡¡ali Fm'é3 y Puig~ ti
DI;; l·o!.1 Oj'r}mi b digo í~ V. E. para su <:onocimionto ~
y d.cm1áE ehocto~;. Dina i:;:-w.tú'e á V. .ID, muchos ai'ios.
Madrid 6 de ngosto de Hlü7.
PRIMO DE RIVERA
Señor CapiM,n general ea la púmera región.
Señor. Ord.~¿;á1{{or de ua~rOB de Gne~:J:a.
.<:. .....
Señor (J~~pit:~n general de la cuarto, regi~n,
Señor0s Capn¿n gcnera.l ~e l~ t,'2.fCera
do:: r..e '{}agü3 de. Gue;:¡:fl,
",.
nece por fin del mes actual y alta en el depósito de re- '¡j
serva qne corresponda, con arreglo á lo provenido en la ~
real ordan ele 20 de mayt; de 1896 (C. Ir. núm. 213). ~
De n~al orden lo digo á. V. EJ. P¡;:,l1.l,"SU conocimien'~O y :;
dems,s efectos. Dios gnalda á V. E. muchos afios. ~
Mí:l."1rid 5 de aQ'osto de 1907.
'" . ¡
~
región y Ordena- r Cit'culaJ". Para el d,ebido cumplimiento de lo preve·
~ nido en la real orden de 31 de juiio de 1906 ~O. L. nú-
~ mero 140) modificando los articulos 9.G y 8. G de las de 8
9 de agosto de 1901 (O. L. núms. 171 y 172), ha dispuesto
..".,,,.,,.. ~ el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que los coroneles
E S H; '1 ,. ' ~ de los regimiet;tos a?tivos del al;ma de Caballería desig-
,xcmo•. r.: . í\,?¡endo. 81(:0 nomb.ad? mozo de e~- H nen un segunao tenIente, Ó prImero, en el caso de no
trados de la ~Udlen~la terl'ltorlB.l de Madr,ld, con sueldo t.: fjlxistir ninguno de aquella clase disponible para su des-
;f1~ua; da 1.0z0 peSetlHl, el; earffenl;o del batallón Cazado- ! tino en el corriente mes, á practicar en un establecimieu.
x;:s ae Llerena núm .. ~1; ,~gnacil) Cortés i~rroyo~ el Rey ~ to de Remonta ó de clía Caballar, debiendo los expresa-
(q. D. g.) se ha se::vlúo ülspoue~ que cause baJa en el r: dos Jefes participa.r, con urgencia. á esta Sección, la ca~
~uerpo á qne perLenece ;¡ alta en el batallón de 2.& ~ tegoría y nombre del oficial elegido para dicho servicio.
lei.lery~ que cOl·responda, con arTeglo á lo prevenido en M Mádrid 6 da Rgosto de lS07.
la ¡-Gs,¡ ~rden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213). ! . El General Jefe de la Secciónp~ .':es.l.orden lo .digo á V. E. para su conocimiento J Arturo Ruis. '
y Qe~ás erectos. DIOS guarde ti. V. E. muchos años. Q
.~~drlct 5 do sgOSGO de 1907. ~ =e +«m'~ INSPECCION GENERAL DE lAS COMiSIONES
~"m.mOA[)m~AS ~El !;;j¡~m;ITO
Grédj~os rle Ulil-amar
~ . _()trI~ular. Oon arreglo á lo dispuesto en al arto 4.°
':1 del real decreto de 21 de mayo de 1i106 (D. O. núm. 109),
:; se publica á continuación relación nominal de los indi-
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil de t viduos que prestaron sus ,mrvicios en el9jército de Cuba,
la Audiencia tarrltorial d8 Madrid, con el sueldo de 1.350 ~ perteneciendo al tercio de Voluntarios· y Bomberos nú-
peS:3tl16 p,nm:.iss, 01 eal'gentú del regimiento Infantería ,1 me:¡:o 8, cuyos ajustes h:m sido terminados sin que log
,dol Rey núm.. 1, ísidoro CamposLlanos, el Rey (q. D. 0".) '; jntoresados hayan reclamado su pago, á fin de que, 110-
lle hf1. scrvi(~o dji1ponel' que caus~ baja por fin cel cor1'Ío~-¡ gando á ?onocimiento de .los mismos, puedan hf.l.cer las
·te ¡no@ en 01 ~t1m'PO á qG0 pl;lI'tsnece y alta en el oata- t. teclll.~aClOnes eor~·cs~ondiente!3. .
llón da segnnw;~ l'SSel'Va que corresponda, con arreglo tí ~ DiOS guarde ti. V. E. muchos afios. MadrId 3 de
10 prevenido en la rcal O)~do.u de 21 de mayo de 1886 ~ agosto de 1907,
10 L- . '). !:l) !'.~\. • nUlli. :;Jiu • .' ~~
De real orden lo digo á Vo E. plua su conocimiento ij
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ~ Seflor ••.•
Madrid 5 de'llf;osto de 1907. "
PRIMO DE RIVERA
Seiior Capitán general de la primera región.
Seilar Ordenador de pagos do Gl1errv..
© Ministerio de Defensa




Gonzalo Fernández de :.te~·án.
Se.í1ol' ..••
Gon.rtalo Femánde.<f de Trmín
Excmo. Sr. Goberno,dol' militar do :r\'Iaa.rid~
Excmo. Senor Ordenador de pngos de Guerra y Señor Je-
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;'¡}!P. ·-~t.. I c~ ~~' , ,". "R. ,,"o
-----_.~-- ~---:._-
" Il' t '.' G ' ., ,/}, 5-Ian onlO ..,.zar llrCIll. ...•...• , .•.. ~ t,;, 1)
I
AgU2tí.Il Albite 'l'ol'r<'S ....•.. , •••• ~ :.l751 1 ~
1 ~~lg(~~lO. Alv.~:e7. Ballaetorcs ~ "6,1: 8.:llanclsco Anlla Ar,uso, " ~ ,A~I ;tr/
Lucl\!' Anclsa Ancl~:t " 1 312 ¡ ~O
B.a.Uti8h¡, Borj:l nuendi.:t......•.... ," 7'¡: ;:;¡.R'l . T> lt' • D ,1 ' 1"0' ·to
" geniO ~e ran -'- euro ....•..•... ' .... I
Pedro Bravo Mm·:;. ',. , .•• , 2J5 60
U3.lnÓ'l Bcrr:?jo Gallp.go ..•..•. , •... ~'1. O,)
Antonio G~mbr:{iroGuerra .••..••1 287: 85
Alejandro Caperochipi lVlayor ••.•. ¡ f>B6! ~~
Dioniaio C:?uo Diaz... , ......• , ... ¡ 3(;2: /O
FrRncisco Caspo CiHnerOH .••. , .•.. ¡ :nG: 10
,Manuel Castro Vázquez, .. '" .... '1' SS(j! 76
Modesto Cl1rrallcosl! GOllz:Hez " .. , :3s~1 8ll
Manuel Díaz Vi.,Gf.w ..•. ; . . . . • . . • . 161! 2G
Alej:tndro Estivil Valv81'dn '" ....... ! 38;1: 45
Fra.ncisco E,'l'óvez Jef;Ú~ ., .. , •. , •. ~ lOO; Si}
Gregorio E::rp<5sito .RY:pósito .•.• > •• ¡ ,433; 45
José Escobar (-~oicochea •. " .••.••. ~ 15\)1 :lO
Silvestre EGtelles COlominas. •. .. ': 117 80
Benito Franch1 co SlIn PülicRrpo.. • . 5t>1 05
t Benito Felipe Ferntlmle¡,; ... , . . . . . . 103 70I Francisco Ferrer Guarcliola......... 618 1 20i 'José Fernándoz Hui?............. 295¡ 90
• Vicente Forcada Olallscl .....•.•.. r 6· 30
l :AntoI!io Góme:: Fe!'ll:bdcz.. , . •. .. 7¡:;<' [>5
.
l' "~ Hrancisco Gran Pln :¡ ~~:3; 40~ ¡G-regOl'io G:.tndia Gr~llego••• ;O' ;o •••• ~ é)~,·.11?0
. rcU.Y(l?"lIO (O'!." 11,' ""'-0 "'¡';"1'd" 'r.~".S" I 30~ , J 1LI0.4. "'''' __l_'~. ..v ••••• ;O •• ,: ~~ ..
ij' ¡Ju:m GWéB Pedm. '" .... '" ..... ~ 81{) (jUI~s.nuül Garein, l~·font(.~i'o ..••.....• d ~!\)1 i ~5
, !.nam6n García lhlrcía ..........•. ! 2Glíl 20~ !~an I¡;l~ I:Ul:rnl:lo.: : ~ 46(,1 lií
~ -'l2.nl~el Igjesl:~s Jgler'las ..• ;0 ;o ;o • ~ ;o. ~ :>.0. 75
~ Sold' d l!'olil?e Jaime B:l.Uwell .•. , .•••. , .•. ; H;I iló~', il. .OS Jo"é Juaa !3:,nw~1J.. " ' ;;\)1 50
Ci1'cular, Con al'reglo ti lo dispueeto on el ar~ículo ~ ¡Ba.rtolOJllé :;\t:arí GTin:ll .•.••••.•.. 1 lHi, ;l5
4.° dell'eal decreto de 21 de mayo do 1906 (D. O. núme- ! B'elix MOl'¡¡~l <:herreJ:o •..• " •.•• "f Hll Si>
ro 109), se publica á continnrlCión relación nominal Q::\ ¡¡l'nncisc:o }.;1l\l'Ull:'Z T~ndia ...••.•.• , 11 51'
los individuos quo prestar>'on BUS servicius en el ejército ~'~~el !~'i",1'~1;~~H~h~:};s.;::., ~ Haj 85
d ~ " T ~F.~nc_ ..c:: l., ~1~1.:E; ~.:'.,lrll""'.,. , i lí62 85El Cuba perteneciendo nI :~. o hl\t~Jlón ,u21 ~0gllr:lar:to .:~ - .. ~~L1.;1v.eL.l<.el¡¡'3 Cl';¡Z ..•...... ' ." ¡ 38fl 65
fantoria do Alfons0 XIII núm. 62, cuyos a.Justes hftn fW(O ~Yiif;u"l !,;,,~·tí~ez Pe;':~Ea ..•• , i 1701 l€
terminados, sin que los il't~r«sado8 hay~n reclarru;,do Rtl >i\19Ill~61 :'-J.¡u·tlu:n l)íÚ.. 453. 00
pago, lÍo fin de que, llegando á conocim:ento da los mis~ 'Manuel )1éndc:\ lll.dau •....•.•... \ 40a! 91)
. d' ~lanuel ~;lllJ9.1.'ra Gno!'tl. ..•... , ... 76ií lJU
mos, puedan'hacer las reclamacIOnes co:r.reopon lentes. :, FrnrlCil:H:O N3.v~rro 84~(:he,; .• .. . •. 58, 7(\
DiGS guarde á V •• ', mnchos afos. Madri~l 3 dé; !\l1'.nnel ~hrci!'.l1dea GOllzále:-:...... 07 OU
agosto de 1907. l' Antonio Pujol LUllrlia .•...,....... ~1O 75
,: Emil~o l'cfia Rnn~OR. •.•. . . .• . . • . . 649 :15.r Emilio Peiinela Rniz ...• , , • . . . . . . . \l4 3i:;1 Juan Pl'e~:L 81111;uo •••••• , , •.•..• , , 116 3G
t MlIl'ial~oPa.j:m.Oj()l'~ ... : ........ 1!l4 75
~ Antolllo Rey 'I\"_(;re .•.....'. . • . . • . . 6Ü:J 35
I ~~:~I~=~~o~W~i~~~~~'''''::: :: :: :::i ~~ ~~¡ V"lentill Hui::; Gouzále:r. •....•... , .1 159 05j Demetrio Sánchez Rr.:¡t!·l)•.•..••••• , 537 00
i F-ranciaco Sel',t:l.cruz Pé;'e¡¡ ••.•.... t 34f3 Mi
I Francisco ~oriano Jimé!!.ez ...•.. ,.1 S4 4,'}Joa.quí?- Seguí ~cgl1j'.: •. " •.••.••. ! 129 35,.fo!,é ~allehel'; Jlménez .....•. , .•.. j lR5 ~e,José SUlh;ez .Eornlinde;;o; , ••..•••••. r: 1 r;¡Ioe
l. IJOSé ~eraHu Ccrre.~ •. , ..•....•... ,¡ '~ñ 'jQFr:t:lClSCO TOl'res JlmÓlle~•••• , •••• ~ 17:; ¡¡l)J:osó Tl\r~a Qllel'oL .. < ••• , •••••••• 1 50 00
..\ri~jellte ~l'Úl':~'es Tru'•. ;0;0' •••••••••• !; ~1)7 ~etI~., \Francir;co Urgel i3el'l'lWo .•.••. , ..; ~t¡f; 86Cándido V;·\l'elali·\wmí¡,cl'I¡; ..••.. " ~ l(H 35\ViCp.ute Vial Alr.1ena,J.':t .••. , .•.. , • ~ ~HO 50'~_-O. ......_ .....1'..T...h-1i-dad ZOl';'ilb .l;'IO¿¡i:-ai••• , • , •••. 1 :'!J~ 3S
~... ~,.....,..~--~..:.._-_...~
Excmo. Sr.: En vista dé las i.nstancias promoyid~s ~
por los I!efiol'es E. 3ainz é hijos, banqueros en esta cOl·te, 1;
con domicilio en la calla de Alcahi núms. 14 y l(->, en re- i
'pl'Gse~ta~ión de .J? Santiago (]ova.l'i'Ubü~s, sol~citando l'e~ rt
COllccIlliI8nto y l\oono de ii43,73 418 pesos, Importe de 1:
~9 cilrgarem'"s expedirlos pOI' les <F'actorias de SUbsiS-I;
tancias y ut:n8ilios de 'l'üknran (Filipinas)! 18.Junta de !
eata IuspeccIón general 6r:. U80 de las atrIbUCiOnes que '
ie concede la reul orden cirenlar de 16 de jnnio de 1903 ~
(D. O. núm. 130) y el arto 5"{ dell'eal decreto de 9 do c1i- i
ciemhre de 1904 (D. (). núm. 275), de conftlrmidad con lo ~
informado por lA Or¡knadóll de pugos de Guerra y Co- 1
misión liquidadol't. de la Inteudoncia militar de Filipi- ~
naE', y teniendo en cuenta 10 provenido on la ·rea.} orden ~
de 6 de marzo de !llf.l2, he. acordado reconocer el crédito I
en cuestión, cuyo importe E'erá s.ati.sfecho con. arreglo ,á ~
los preceptos de la ley ¡:le 30 de JulIo de 1904 a los legl-¡'
timos acreedores ó personas que legalmlilllte les repl'esen'
te el día del pago, UDa vez que se ha comprobado la au-
tenticidad de dichos cai'gal'emes y figmall camo penflien- S
tes de pago en las CU611tas respectiva!'; sin perjuicio de l
que pore! cíta,do OlWonismo liquidador G8 tangan presentes 1
los def€ctos de que adolecen ~dgnnos de los repetidos do-
cumentus, para que con CUB.nto~ antecedentes obran en el
mismo, 'puedan sor oportunamente sati<lfechoB.
Dios guarde á V. E;. muchos a~os. }'1ad.dd 5 do
agosto de l~Or.
Madrid 3 de agoslo de 1907 •
...~-
© Ministerio de Defensa
" agosto, l00~ D. O. núm.. 170
El Inspoctor genoral,
GomJalo Jief'nández de Terán
Ci1'(;ulm·. Con erreglo á lo dispuesto en el arto 4." i fin de que, llegando á conocimiento de los mismos, pue-
del real dec]~eto de 21 de tro.ayo de 1905 (D. O. núm. 109), 1" dan hacer lns reclamaciones correspondientes.
se publica ~Í, continuación relación nomInal de 108 indi- • Dios gm1i.'de á V... muchos afios. Mr,drid 3 de
vidnos que prestaron sus servicios en el ejército de li'ili- 1 agosto de 190"!.
pinas, perteD0ciar~(lo al hahülón Caz17,doreo cxpediciona- I
l'io á Filipinas núm.. 13, cuyos ajustes han sido termina- i
dos, sin que lü3 intm:ef.JUc1.os bD,yan feclt:,:mado su pago, á ISeñor •.•
00 Padre, Antonio Tóllt>7, Guti{)]'rez.
55 Padres, Guillermo Kegres y María CáUOVREl.
05 l101·mana. Maria Díaz Muesr,.





Relacián que se cita.~~_T.'"-.r.~~.-..-:s-~~~.r.~.~~ ~ -:c ~__~~ ~ _
,_ .l("_hU_Cl_'O__ __C_.'h_"s_es__
I
. ~~~~.~_ES_·_ ..__ . .,.I.:s_o_ta_s _Cts.I! , ~:M_r0111bl"es,:,:_s_ll_cn_'e_<lO_r_Ofi _
j
Sol¡ll;.dQ. . . .. All'~01110 'I'éllez Téllm; •.•..•.••. I 44
Otro ......•. ! ivIignel N.~,gres CánOVl).S••••••••. 1 62
Otro .....••. 1nttl'ttel1J!az Mue:>!l.. ••• . .•••• . . 63
Otro ......•. IJnli:m Carr:¡,scosa López •.•.•.. i 62- !
-~-~~-"--~--=~~_._.----~-....;;--.;...-...--~-_._~ :---=-~".-~~~--Madrid :; de agosto de l1J07. f.} cnzalo lf'emández !le 'rerán
_, .U==__
Cirwla1'. Con s"TegJo p, lo d.ispuesto en el arto 4. 0
del l'sd decreto d9~H da mr,yo de 19ÜG (D. O. núme-
ro 10!j), 80 publica á continuación relaci6n nominal de
los individuos que prC;3~8,~On ms servIcios en el ejército
de auba perteneciendo al quinto tardo de guerrillas, cu-
yos ajustes han sido tEJI'minado8, S!Il que los interesados
hayan 1'tlo1aml1uo en fisgo,. t" fin d(~ qt~e, llegando á C0no-
(limlen'to de 108 miem.os, puorhu ht'.c"J: las reclamaciones
ilJol'l'espondientefl.
Dios gnarde á V. E. mllchos l:'.fios'. \~:1[dtid 3 de
ago6to de HJ07.
].;J. Inspector general,
aon."Jalo FornándefJ de Terán
Sefi{J! •••






























9 de éUeiembl'e de 1\304 (D. Ú. núm. 2'{5), de conformi-
dad con lo idor;nado por la Onlellación de pagos de Gue·
rra y Comisión liquidadora de lo, Intendencia militar de
Cuba, ha r6~t1elto decle.rar que el interesado carece da
derecho al abono que eolicita, por hallarse comprendida
su reclBill.Hción en ~3, caducidad establecida por real orden
de 3 de julio de 1900, l'atificadrc por el arto 6. o de la ley
de 30 de iulio de 1904. En !>lzuda de esta resolución sólo
podrá í:wüdirse por la vía contenciosa.
Dios guarde á V. E. muchos ailos. l"'~adrid 5, de
agosto de 1g07 .
m Inspoótor goneral,
Gonzalo Fernánde,o de Tm-án
Excmo. Se:f!or Inspector de las Oomisiones liquidadoras'
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Excmo. Sefior Ol·denadoJ.' de i>ugos de Guerra y Sefiúl'
Jefe de la Oorni::iión liquidad.ora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
-_.."~---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
los Señores E. Saioz é hijoF, banqueros en esta eorte, con
domicilio en la calle de Alcalá núms. 14 y 16, en con-
C3pto de apoderados del ehino Sim Huanco, cesionario de
su ccmpatriota Co·Caco,6olicitaudo reconocimiento y abo-
no de un crédito de 4.452(98 pesos importe de carne su-
ministrada á Iv, ,Pactal'Ía do subsIstencia:'! de Zamboallga
(Filipinas) en el 8J10 1888J la Junta de esta inspección ge-.
neral eu uso de lU<J atribuciones que le concede la real,
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. ,núm. 130), y el ar-
tículo 57 del l'3al decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), de confol'midr..d con lo informado por
)a Ordenación de pagos de Gnerra, ha resuelto des9stimar
la petición de los recurrentes, por carCC9r de derecho á lo
que solicitan, t1Uft vez; que aun cuando no hubieran des~
aparecido los dacumentoB originales, base de la recla-
mv..ción de que se trata, como el crédito en cuestión data.
dell1i1o de 1888, esto es, doce flllos antes de la fecha en
que se hizo la expresada l'eclamaei6n, ha incurrido. dicho
crédito en la caducidad establocida nn el roO'lamento de
cOLltabiJidad de ü de fobl'etO do 187 t Y al'~. 1."6. () de la ley
de 30 de julio do HJ04, En alzada do esta reaolnción sólo
poc1I'á. acudil'se por ht v[a contenciosa.
Dioa gm:,rc~l;1 á V. :W. nxt.1COQiJ al1os. 1tIttddd 5 de
Egosto de 1907.
~l1nBpeétor ganoral,
Gon,'1alo Ponaúnde,,, de Perán
E;XC&10. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Safior Ordenlldor de pagos de Guerra y Sefi?I
Jefe de la Comisión liquidadora de la IntendenClf"
militar de Filipinas.
